







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































予算事項名 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 






































































































































































































































国費（受 託 研 究 費） 
 
 
国 費 小 計  
 
 
委 任 経 理 金  
（旅費相当額を除く） 
 










































































































































国 費 小 計  
 
 
委 任 経 理 金  
（旅　　　　　　費） 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　文　学　部 教　育　学　部 経　済　学　部 理 　 学 　 部 工 　 学 　 部 合　　　　　計 

















































































































































































































































































































































































































































































（修士課程） 昭和６０年度 ６１年度 ６２年度 ６３年度 平成 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 
１０年度 
１０年度 






















　 計 　 
数 学 専 攻 
物 理 専 攻 































































































































































































































































入 学 定 員  
臨 時 定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
工学部 





















































課 程 ）入 学 定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
大学院工学（理工学）研究科（博士前期課程（修士課程）工学系専攻） 











































定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
大学院工学（理工学）研究科（博士後期課程） 











































平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年度
平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年度
平成６年 ７年 ８年 ９年 10年度
■  入学定員 
■  臨時定員 
■  収容定員 
■  現員 
■  留学生現員（内数）
■  博士前期課程（修士 
　  課程）入学定員 
 
■  収容定員 
■  現員 
■  留学生現員（内数）
■  博士後期課程入学定員 
■  収容定員 
■  現員 




































年度 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成元 平成２ 平成３ 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成10
電 気 工 学 科  
工 業 化 学 科  
金 属 工 学 科  
機 械 工 学 科  
生産機械工学科 
化 学 工 学 科  
電 子 工 学 科  
電子情報工学科 
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  
化学生物工学科 
卒 業 者 合 計  





























































































































































































































































年度 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2国名 
中 国  
マ レイシア  
インドネシア 
韓 国  
台 湾  
バングラデシュ 
タ イ  
エ ジ プ ト  
イ ン ド  
ラ オ ス  
ロ シ ア  
ナイジェリア 
ケ ニ ア  
ベ ト ナ ム  












































































































































































区　　　分 教　授 助教授 計 
大学院入学前予備教育担当教官 
日本語・日本事情担当教官 
留 学 生 指 導 担 当 教 官  





































































































電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科  
物 質 工 学 科  
化 学 生 物 工 学 科  
電気電子システム工学科 



















































■  電子情報工学科　　　　　■  機械システム工学科　■  物質工学科　　　　　　　■  化学生物工学科 
■  電気電子システム工学科　■  知能情報工学科　　　■  機械知能システム工学科　■  物質生命システム工学科 
平成３年 
平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年
平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年
学科改組 
電 気 工 学 科  
工 業 化 学 科  
金 属 工 学 科  
機 械 工 学 科  
生 産 機 械 工 学 科  
化 学 工 学 科  
電 子 工 学 科  
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科  
物 質 工 学 科  
化 学 生 物 工 学 科  
電気電子システム工学科 


























































































































































































































































































































































































■  １年 
■  ２年 
■  ３年 












































































































































■  １年 
■  ２年 
■  ３年 
























■  １年 
■  ２年 
■  ３年 
























■  １年 
■  ２年 
■  ３年 






















































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成２年度 
電 気 工 学 科
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科
化 学 工 学 科

























































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成４年度 
電 気 工 学 科
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科
化 学 工 学 科
電 子 工 学 科  
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






























































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成６年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






























































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成８年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






















































































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成10年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  












































































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成12年度 
電気電子システム工学科 



































































































































































授業科目の区分 必修 選択 自由 
改　　　　　革　　　　　前（新） 
授業科目の区分 必修 選択 自由 １単位当たりの授業時間数 
専 門 科 目 専門科目 
 






教 養 原 論 
 




























































































































































　専 攻 科 目 
　専門基礎科目 
教養科目 
　教 養 原 論 





































































































































































物 　 　 質 
工　学　科 
化 学 生 物 
工　学　科 
富山大学における教養科目及び共通基礎科
目調整規則に定める教養科目から修得する
単位数 
富山大学における教養科目及び共通基礎科
目履修規則に定める共通基礎科目から修得
する単位数 
小計 
小計 
自由単位 
合　　計 
専門基礎科目から修得する単位数 １６ 
 
８４ 
 
１００ 
１０ 
１４０ 
８ 
 
９２ 
 
１００ 
１０ 
１４０ 
１６ 
１８ 
 
 
１２ 
 
３０ 
 
 
８４ 
 
１００ 
１０ 
１４０ 
１７ 
 
８３ 
 
１００ 
１０ 
１４０ 
専門科目から修得する単位数 
専
門
科
目 
除く医療給付金が学生健康保険組合から支給され
る。ただし、１人の組合員に対して支払われる年間
総給付額は55,000円までである。
（3）学生教育研究災害傷害保険
学生が教育活動中、通学中に被った不慮の災害事
故に対して給付を行い、大学の教育研究活動の充実、
発展に寄与するとの趣旨から、財団法人内外学生セ
ンターが設けている全国規模の災害補償制度であ
る。
保険料は４年間で文化系3,200円（経済学部「夜
間主コース」は1,300円）、理科系3,900円で、給付額
は最高3,000万円である。
（4）入学料および授業料の免除
1）入学料の免除
入学前１年以内に学資を負担する者が死亡した
り、風水害に会う等、特別の事情により入学料の納
入が困難と認められる者に対し、入学料の全額また
は半額を免除する制度である。
2）授業料の免除
経済的事情により授業料の納入が困難で、かつ人
物、学業共に優秀と認められる者に対し、授業料の
全額または半額を免除する制度である。
（5）奨学制度
人物、学業共に優秀で、かつ健康ではあるが経済
的に修学が困難なる者に対し、日本育英会、地方公
共団体、各種法人等が設ける奨学制度を利用するこ
312
とができる。最も利用者の多いのが日本育英会の奨
学制度で、本学学生の約20％が貸与を受けている。
日本育英会の奨学金には、第一種奨学金（無利子
貸与）と第二種奨学金（卒業後年率３％を上限とし
た有利子貸与）があり、貸与月額は両者共、自宅通
学者40,000円、自宅外通学者は46,000円である。尚、
事情によっては第一種奨学金と第二種奨学金を併せ
て受けることができる（併用貸与）。その他、地方
公共団体や各種法人の奨学制度を利用している者が
２％程度存在する。
（6）アルバイト
家庭の経済事情でアルバイトをせねばならぬ学生
に対しては、厚生課でアルバイト先を紹介してい
る。
（7）下宿・アパート
自宅からの通学が困難な学生に対しては、下宿、
アパート等を紹介している。
（8）学生寮
自宅からの通学が困難な学生のためには学生寮
（新樹寮）が用意されている。寮は鉄筋コンクリー
ト４階建てで男子用３棟、女子用１棟からなり、食
堂、風呂、ラウンジ、補食室、洗濯室等があり、各
室（１室２名）には、机、椅子、ベッド、本棚等が
整備されている。１カ月の生活費は食費を含めて
25,000円程度である。
第Ⅱ部　部局編
